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188 II. TOEPFER: 
Phänologische Beobachtungen in Thüringen. · 
1897. {17. Jahr.) 
Von 
Dr. H. Toepfer, 
Realschuldirektor in Sm:1dershauson. 
Wie iri früheren Jahren wurde beobachtet in 
So~dersba{isen (51°22 1 N.B., 10°52 1 0. v. Gr., 200 m H.) von 
den Herren Realschu1lehrern Lu tze und. Döring und Dir. Toepfer. 
Grofsfurra (6 km nordwestl. v. Sondershausen, Höhe etwa 250 m) 
vori Herrn Kantor Sterzing. 
Halle (51026 1 N.B., 11°57 1 0. v. Gr., 91 m H.) von Herrn Rech-
nungsrat 0 ert el. 
.. Leutenberg (50° 3! 1 N. B., 11°' 28 1 0. v. Gr., 302 m H.) ~on 
Herrn Lehrer Wi efel. 
HalberRtadt (51°54 1 N.B., 11°0 1 0.v.Gr., 115 m H.) von Herrn · 
Lehrer Schröder. 
Neu hinzugekommen sind die 5 Jahre umfassenden Beobachtungen 
des Herrn Dr. Kersten in Blankenburg i. Th. (50° 42 1 N.B., 110 
14 1 0. v. Gr., 222 m H.). 
Die in der zweiten Spalte stehenden römischen Ziffern bedeuten: 
I. Erste Blüte offen, II. Allgemeine Blüte, III. Erste Früchte reif, 
IV. Erste Blattoberfläche sichtbar, V. Allgemei.ne Laubverfärbung (für 
Halle: Beginn des Laubfalls). · 
1 
Jsonders-J Gr. 1 hausen Furm HnUe. 
Leuten-! Hnlber-
berg stndt 
1897 II 
Blankenburg 
1893 1 189!1 1 1895 1 1896 
Aesculus hippo- I. 15. 5. 15. 5. 9. 5. 28. 5. 12. 5. 8. 5. 14. 5. 27.4. 6. 5. 13. 5. 
16. 5. castanum L. II. 22. 5. 23. 5. 13. 5. 31. 5. 22. 5. 18. 5. 14. 5. 16. 5. 28. 5. 
III. 22. 9. 24. 9. 14. 9. 28. 9. 15. 9. 15. 9. 10. 9. 15. 9. 16. 9. 20. 9. 
IV. 15. 4. 21. 4. 9. 4. 29. 4. 20. 4. 10. 4. 11. 4. 9. 4. 19. 4. 16. 4. 
V. - 8.10. 24. 9. 6.10. 4.10. 20.10. 20. 10. 18.10. 22.10. 14.10. 
Berberis vulgaris J. 16. 5. - 9. 5. 26. 5. - 8. 5. - 5. 5. 12. 5. 17. 5. 
L. II. 29. 5. - 15. 5. 1. 6. - 30. 5. - 22. 5. 28. 5. . 5. 6. 
III. - - - 3. 8. - - - - - -
IV. 16. 4. - 9. 4. 12. 5. - 10. 4. - 7.4. 19. 4. 14. 4. 
V. - - 1. 10. 6.10. - 30.10. - 8. 11. 5. 11. 25.10. 
Betula alba L .. I. - 25. 4. 13. 4. 26. 4. 22. 4. 21. 4. 5. 4. 6. 4. 20. 4. 22. 4. 
II. - 30. 4. 18. 4. 5. 5. 26. 4. 31. 4. 8.4. 20.4. 30.4. 29. 4. 
III. - 27. 9. - 25. 8. 15. 9. - - - - -IV. 26. 4. 21. 4. 6. 4. 21. 4. 18. 4. 11. 4. 6. 4. 8.4. 18. 4. 18. 4. 
V. - 2.10. 22. 9. 1. 10. 25. 9. 17. 10. 22.10. 18.10. 15.10. 10. 10. 
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Sonders- Gr. 1 Leuten-! Halbor-
Blankenburg 
hausen 
.Furra Hallo berg stndt II 1 1 1 1897 1893 1894 1895 189G 
Cornus mas. L. I. 21. 3. 1. 4. 16. 3. 24. 3. 15. 3. 20. 3. 23. 3. J 14. 3. 10. 4. 23. 3. 
II. 3. 4. 12. 4. 23. 3. 26. 3. 18. 3. 30. 3. 31. 3. 31. 3. 19. 4~ 10.4. 
III. - 24. 9. 11. 7. 1. 9. 1. 10. 25. 8. 10. 8. 13. 8. 23. 8. 20. 8. 
IV. 20. 4. - 20. 4, · 4. 5. 30:4. 25. 4. 20. 4. 17. 4. 28. 4. 4. 5. 
V. - - 28. 9. 28.10. - 28.10. 10. 11. 2.11 . 26. 10 . 25.10. 
Cornus sangui- I. 28. 5. 12. 6. 26. 5. 9. 6. - 3. 6. 28. 5. 21'. 5. 31. 5. 8. 6. 
nea L. II. - 18. 6. 2. 6. 13. 6. - 15. 6. 8. 6. 16. 6. 20. 6. 18. 6. 
III. -- - - 26. 8. - 28. 8. 15.8. 25. 8. 26. 8. 22. 8. 
IV. - 23. 4. 19. 4. 13. 5. - 11. 4. 7. 4. 5. 4. 2<:!. 4. 10. 4. 
V. - - 5.10. 30. 9. - 25.10. 5.11. 31. ro. 20.10. 13.10. 
Corylus avellana I. 2.3.Q 1 5. 3. 10. 2. 3.3.c) 7. 3. 27. 2. 27. 2. 7. 2. 23. 3. 5. 3. 
L. II. - 10. 3. 11. 3. 10.3.Q 15. 3. 3. 3. 4. 3. 16. 2. 29. 3: 17. 3. 
III. - ).0. 9. 15. 9. 20.9. 15. 8. 18. 8. 14. 8. 20. 8. 25. 8. 20. 8. 
IV. 17. 4. 19. 4. 6. 4. 25. 4. 5. 4. 2.4. 5. 4. 1. 4. 17. 4. 26. 3. 
V. 
-
24. 9. 30. 9. 9.10. 15.10. 20.10. 30.10. 26. 10. 18.10. 20.10. 
rataegus oxy- I. 22. 5. 15. 5. 20. 5. 25. 5. 20. 4. 16. 5. 30. 4. 27. 4. 11. 5. 15. 5. 
acantha L. II. 28. 5. 21. 5. 27. 5. 31. 5. 5. 5. 23. 5. 20. 5. 15. 5. 24. 5. 2. 6. 
III. 25. 8. 12. 9. - 11. 9. 30. 8. 5. 9. 8. 8. 18. 8. 29. 8. 1. 9. 
c 
IV. 15. 4. 15. 4. 6. 4. 21. 4. 13. 4. 29. 3. 4. 4. 27. 3. 16. 4. 26. 3. 
V. - 14. 9. 26. 9. 30 .. 9. -- 18. 10. 5. 11. 25.10. 26.10. 20. 10. 
ydonia vulgaris I. · - - 13. 5. - 16. 5. 19. 5. - 8. 5. 8. 5. 25. 5. 
Persoon II. 3. 5. - 20. 5. - 23. 5 . . 28. 5. - 15. 5. 27. 5. 1. 6. 
III. - - 21. 9. - 15 .. 9. 10.10. - 12.10. 13. 10. 10: 10. 
IV. 21. 4. - 21. 4 - 4. 5. 12.4. - 8.4. 23. 4. 19. 4. 
c 
V. - - 29. 9. - - 28.10. - 7.11. 5. 11. 3. 11. 
tisus laburnum I. 28. 5. - 15. 5. 25. 5. 16. 5. 18. 5. 28. 5. 6. 5. 24. 5. 22. 5. 
L. II. 2. 6. - 20. 5. 28. 5. 24. 5. 29. 5. 19. 6. 23. 5. 5. 6. 4. 6. 
Cy 
III. - - - 30. 9. 10.8. - - - - -
IV. - - 22.4. 6. 5. 29. 4. 19.4. 4. 5. 17. 4. 27. 4. 26. 4. 
V. - - 1. 10. 28.10. - 30.10. 12. 11. 5.11. 31. 10. 30.10. 
~agus silvatica L. I. - 2 - 7. 5. 10. 5. 3. 5 . . - 15. 4. 1. 5. 8. 5. 
II. 
- -
15. 5. - 20. 5. ' 15. 5. ' 4. 5. 27. 4. 7. 5. 17. 5. 
l! 
III. 3.10. - 20. 9. - 15. 9. 30. s. : 8. 9. 15. 9. 17. 9. 20. 9. 
IV. 26. 4. 22. 4. 18. 4. 4. 5. 22. 4. 23. 4. 16. 4. 12. 4. 22. 4. 24.4. 
V. 3.10. 26. 9. 5.10. 3.10. 10.10: 15.10. 22.10. 10.10. 17.10. 10.10. 
igustrmn vul- I. 17. 6. 25. 6. 21. 6. 23. 6. - 11. 6. 9. 6. 4. 6. 10. 6. 14. 6. 
gare L. II. 24. 6. 2. 7. 25. 6. 27. 6. - 28. 6. 26. 6. 1. 7. 2. 7. 2. 7. 
III. 
- - -
18. 9. - 14. 9. 1. 9. 7. 9. 15. 9. 10. 9. 
L 
IV. 
-
20. 4. 29. 4. 5. 5. 15. 4. 28. 3. 2.4. 26. 3. 19. 4. 26. 3. 
V. - - 4.10. - 10.10. 10.11. 30. 11. 8. 11. 5.11. 3. 11. 
onicera tartarica I. 12. 5. - 10. 5. 18. 6. 10. 5. 4. 5. - 2. 5. 11. 5. 14. 5. 
L. II. ,24. 5. - 13. 5. 21. 6. 16. 5. 25. 5. - 19. 5. 28. 5. 31. 5. 
III. - - - - - 15. 7. - 20. 6. 30. 6. 20. 7. 
L 
IV. 30. 3. - 23. 3. 6. 5. 10. 3. 26. 3. - - 12. 4. 27. 3. 
V. - - 1. 10. - - 17.10. - - 20.10. 20.10. 
iunus avium L. I. 27. 4. 22. 4. 25. 4. 28. 4. 25. 4. 13.4. 11. 4. 7. 4. 22. 4. 22. 4. 
II. 2. 5. 1. 5. 27.4. 4. 5. so: 4. 25. 4. 22. 4. 20. 4. 2. 5. 1. 5. 
p 
III. - 18. 6. 24. 6. 12. 6. 25. 7. 25. 6. 20. 6. 15. 6. 18. 6. 20. 6. 
1 12. 3. 9 IV. - 20. 4. 24.4. 27„4. 30.4. ' 28. 3. 8.4. 2. 4. 18. 4. 10. 4. 
2 Buchenwald grün V. - - 29. 9. 3.10. - 18. 10. 25.10. 20.10. 30.10. 15. 10. 
1. 5. 
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!Son<lers,, Gr. 1 Leuten- Halber-
Blankenburg 
hausen Furra Hallo barg stadt 
II 1 1 1 1897 1893 1894 1895 1896 .. 
Prunus cerasus L. 1. - 28. 4. ·27. 4. 6. 5. 1. 5. ·- - - - -
„ II. 30. 4. 5. 5. 7. 5. 12. 5. . 7. 5. - - - - -
III. - - 26. 7. 3.8. 25: 7. - - - - -
. . IV . 18.4. 24.4. 25. 4. 3. 5. 29. 4. - - - - -
V. - - 1.10. 4. 10„ 10. 10. - - - - -
Prnnus domestica r. 30. 4. 4. 5. 25. 4. 5. 5. 30, 4. 26. 4. 20. 4. 15. 4. 30. 4. 28.4. 
:. L . II. 5. 5. 12. 5. 27. 4. 8. 5. 2. 5. 5. 5. 26. 4. 24. 4. 6. 5. 10. 5. 
III. - 20. 9. 15. 9. 20. 9. 7.10. 31. 8. 20. 8. 25. 8. 30. 8. 2. 9. 
IV. - 28.4. 20.4. 28.4. 27. 4. 15. 4. 15. 4. 8.4. 23. 4. 20. 4. 
1 V. - - 2.10. 10.10. 15.10. 15.10. 1.11. 27.10. 28. 10. 12.10. 
Prunus. padus L. r. 28. 4. - 27. 4 . . 26;"4; 25. 4. 24.4. - 15. 4. 29. 4. 29. 4. 
II. 2. 5. - 4. 5. 29. 4. 3. 5. 3. 5. - 26. 4. 7. 5. 14. 5. 
: III. 8. 6. 15. 7. 5. 7. 15. 7. 20. 7. - - - - -
IV. 15. 4. - 2. 4. 12. 4. 12. 4. 27. 3. - 26. 3. 12. 4. 25. 3. 
V. - - 30. 9. 27. 9. 10. 10. 22.10. - 27.10. 23. 10. 20.10. 
Pi·nnus spinosa L .. I. - 29. 4. 21. 4. 27. 4. 10. 4. 17.4. 9.4. 9.4. 22.4. 24.4. 
II. 1. 5. 5. 5. 26.4. 4. 5. 25. 4. 30.4. 22. 4. 20.4. 5. 5. 8. 5. 
III. 5: 5. 
- -
2. 9. 
- 1. 9. 31. 7. 15. 8. 26. 8. 5. 9. 
· ' IV. - - 12. 4. 7. 5. 10. 5. 23. 4. 21. 4. 15. 4. 28. 4. 5. 5. 
V. - - 6. 10. 29.9. 20.10. 18.10. 31.10. 20.10. 23.10. 17.10. 
Pirus coninrnnis I. 27. 4.' 1. 5. 26. 4. 29. 4. 29. 4. 25. 4. 15. 4. 10. 4. 28. 4. 29. 4. 
~- L. II. 2. 5. 12: 5. 29. 4. 3. 5. 6; 5. 4. 5. 23.4 . . 23. 4. 9. 5. 12. 5. 
III. - - 7. 8. 12. 9. 15.8. 9. 7. 13. 7. 20. 7. 30. 7. 28. 7. 
IV. - 23. 4. 6.4. 26. 4. 26. 4. 10.4. 9. 4. 13. 4. 21. 4. 18.4. 
V. - - 5.10. 18.10. 15: 10. 20.10. 31. 10; 25.10. 20.10. 15.10. 
Pirus !nalus L. ·. r. 4. 5. 8. 5. 28. 4. 6. 5. 2. 5. 28. 4. 19.4. 16.4. 30. 4. 3. 5. 
„ II. 16:5. 18. 5. 3. 5. 12.5. 7. 5. 11. 5. 29. 4. 30. 4. 12. 5. 20. 5. 
JIL - - 1. 9. - 15. 8. 10. 8. !l. 7 . . 25. 7. 7. 8. 9. 8. 
IV. 19. 4. 25 .. 4. 2. 4. 5. 5. 28. 4. 4.4. 5. 4. 2.4. 18. 4. 15. 4. 
V. - - 5.10. 18.10. 25.10. 20.10. 31.10. 25.10. 22.10. 15.10. 
Quercus . peduu- I. - - 9. 5. 26. 5. 12. 5. 8. 5. ll. 5. 2. 5. 7. fü 14. 5. 
· · culata Ehrh. II. 18. 5. · - 13. 5. 4. 6. 18. 5. 18. 5. 14. 5. 12. 5. 11. 5. 20. 5. 
III. 3.10. 
-
20. 9. 5.10. 1. 10. 25: 9. 5. 9. 16. 9. 17. 9. 22. 9. 
IV. 5. 5. 7. 5. 4. 5. 6. 5. 2. 5. 28.4. 30. 4. 24. 4. 25. 4. 1. 5 . 
V. - - 13.10. • 2.10. l.U. 25.10. 30.10. 22.10. 31.10. 15.10. 
Ribes grossularia I. 16. 4. 28. 3. 11. 4. 10.4. 10.4. 1. 4. 2. 4. 29„ 3. 18. 4. 7. 4. 
L. II. 27. 4. 10.4. 16.4. 21.4. 18.4. 16. 4. 18.4. 15. 4. 28. 4. 25. 4. 
Ill; 
- - · 21.7. 21. 7. 20. 7. . 10. 7. 22. 6. 26. 6 . 7. 7. 15. 7. 
IV. 25. 3. 20. 3. 20, 3. 25. 3. 15. 3. 10. 3. 13. 3. 1. 3. 28. 3. 17. 3. 
V. - - 3. 10. 2. 10. 10. 10. 3.11. 25. 11. ] 2: 11. 2. 11. 5.11. 
Ribes rubrum L. I. 21. 4. 8.4. 3. 4. 21. 4. 20..4. 12. 4. 5. 4. 3. 4. 22. 4. 16. 4. 
II. 27. 4. 18.4. 22.4. ' 26. 4. 25.4. 25. 4. 21A. 20. 4. 2. 5. 30. 4. 
III. - - 19. 7. 26. 6. 20. 7. 25. 6. 29. 5. rn: 6. 25. 6. 28. 6. 
IV. 7. 4. 3.4. 20. 3. 14,4. 2. 5. 25. 3. 29. 3. 23. 3. 11. 4. 25. 3. 
; V. - - 5.10. 2.10. 10. 10. 18.10. - 25. 10. 25.10. 20.10. 
Ribes aui·eum L. ' I. 26.4. 
-
20. 4. - 18. 4. 17. 4. - 9:4. 25. 4. 22. 4. 
II. l, 5. - 7, 5. - 24. 4. 29; 4. - 30.4. 9. 5. 10. 5. 
. ; III. 
- - ·- - 30. 7. 15. 7 . - 1. 7. 5. 7 . . 20. 7. 
IV. 6.4. - 23. 3. ~ 30. 3. 22. 3. - 16. 3. 5. 4. 22. 3. 
'V. - - 5.10. - 10. 10. 18.10. - 1. 11. 20. 10. 17.10. 
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Sonders- Gr. 1 Leuton- Hnlbor-
Blnnkonburg 
linusen Furra . Halle borg stndt II 
1 1 1 93 189<1. 1895 1896 
Robinia pseud- I. 6. 6. - 4. 6. 5: 6 . . 2. 6. 6. 6. 10. 6. 30. 5. 3. 6. 8. 6. 
acacia L. II. 14. 6. - 10. 6. ·11. 6. 8:6. 15. 6. 25. 6. 12. 6. 12. 6. 16. 6. 
III. - - - 20.10. 10: 9. - - - - -
IV. 26. 5. - 10. 5. 21. 5. 18. 5. 8 . 5. 15. 5. 23. 4. 4. 5. 12. 5. 
V. - - 19. 9. 12. 10. 5. 10 . . 28.10. 12. ll. 3.11 . 24. 10 . 25.10. 
Satnbucus nigra I. 4. 6. 6. 6. 1. 6. 10. 6. 12. 5. 2. 6. 24. 5. 20. 5. 30. 5. 6. (j, 
L. II. 14. 6. 15. 6. 7. 6. 18. 6. 18. 5. 21. 6. 17. 6. 25. 6. 27. 6. 25. 6. 
III. - - 5.10. 17. 9. 25. 9. 25. 8. 22. 8. 22. 8. 27. 8. 28. 8. 
IV. 6. 4. 10;4. 23. 3. 20. 4. 26, 4. 19. 3. 29. 3. 4. 3. 4. 4. 20. 3. 
V. - - 5.10. 2. 10. - 28.10 . 12. 11. 6. 11. . 5.Jl. 2. 11. 
Sorbus aucuparia I. 18. 5. - 24. 5. 20. 5. 18. 5. 8. 5. 5. 5. 5. 5. 10„5. 18. 5. 
L. II. 21. 5. - 3. 6. 25:5. 25. 5. 21. 5. 15. 5. 16. 5. 23. 5. 29. 5. 
III. 2. 8. - - 10.8. 20. 8. · 25; 8. 10.8 . . 11. 8. 24.8. 16.8. 
lV. 19. 4. 20. 4. 5. 4. 20. 4. 10. 4. 3. 4. 7. 4. 9. 4. 19. 4. 15. 4. 
V. - -- 4.10 . . 27. 9. 25: 9. 17. 10. 25.10. 20.10. 18.' 10. 14. 10. 
Syringa vnlgaris I. 16. 5. 9. 5. 11. 5. 17. 5. 17. 5. 5. 5. 1. 5. 26. 4. 9. 5. 14. 5. 
L. II. 22. 5. 15. 5. 15. 5. 20. 5. 22: 5. 27. 5. 22. 5. 16. 5. 28. 5. 31. 5. 
III. - - - 30. 9. 30. 8. - - - - -
IV. 15. 4. 15. 4. 25. 3. 28. 4. 10. 3. 24. 3. 27. 3. 24. 3. 12. 4. 23. 3. 
V. - - 19. 9. rn. io. 15.10. 22.10. 1. 11. 30. lb. 19.10. 25. '10. 
Tilia grandifolia I. 17. 6. 23. 6. 21. 6. 18. 6. 18. 6. 21. 6. - - 20. 6. 23. 6. 
Ehrh. II. 25. 6. 5. 7. 25. 6. 30. 6. 25. 6. 30. 6. - - 2. 7. 7. 7. 
III. - - - 20. 9. 30. 8. 15. 9. - - 10. 9. 20. 9. 
IV. 19. 4. 22. 4. 25.4. 6. 5. 28. 4. 15. 4. - - 21. 4. 28. 4. 
V. 19.10. - 1. 10. 3.10. 15. 9. 20.10. - - 21. 10. 20.10. 
Tilia parvifolia I. - . 1. 7. 29. li. 24. 6. 24. 6. 28. 6. 30. 6. 30. 6. 29. 6. 3. 7. 
Ehrh. II. 10. 7. 7. 7. 6. 7. 30. 6. 2. 7. 9. 7. 12. 7. 14. 7. 12. 7. 15. 7 .. 
III. - - - 24. 9. 15. 9. 20. 9. 20. 9. 25. 9. 22. 9. 28. 9. 
IV. 2. 5. 30. 4. 29. 4. 12. 5. 2. 5. 24. 4. 10. 4. 16. 4. 26. 4. 1. 5. 
V. - - 7.10. 3.10. 30 . . 9 20.10. 28.10. 15.10. 25.10. 22.10. 
Vitis vinifera L. I. 22. 6. 23. 6. 22. 6. - 25. 6. 20. 6. 6. 6. 23. 6. 15. 6. 19. 6. 
II. - 5. 7. 27. 6. - 5. 7. 6. 7. 27. 6. 5. 7. 1. 7. 8. 7. 
III. - - 15. 9. - 15. 8. 25. 9. 31. 8. 9. 9. 15. 9. 22. 9. 
IV. 
-
14. 15. 7. 5. - 11. 5. 5. 5. 21. 4. 14. 4. 29. 4. 10. 5. 
V. - - 5.10. - 15.10. 25. 10. 10. 11. 3. 11. 22.10. 24.10. 
tropa belladonua I. - 15. 6. - 17. 6. - - - - - -
L. II. - 24. 6. - 23. 6. - - - - - -
A 
III. 
-
20. 8. 
-
13. 7. - - - - - -
A nemone nemo- I . 4. 4. 9. 4. 4. 4. 6. 4. 7. 4. 23. 3. - 27. 3. 3.4. 24. 3. 
rosa L. II. 14. 4. 20. 4. 12. 4. 10. 4. 13. 4. 2. 4. - 10. 4. 20. 4. 10.4. 
III. 
- -
17. 6. 5. 7. 30. 5. - - - - -
brysanthemum I. 30. 5. 1. 6. 26. 5. 8. 5. 25. 5. 23. 5. . - 17. 5. 20. 5. 22. 5 . 
leucantbemum II. 11. 6. 5. 6. 2. 6. 15. 5. 5. 6. 11. 6. - 10. 6' 11. 6. 12. 6. 
c 
L. III. - - - 11. 7. - - - - - -
,onvallaria ma- I. 1. 5. 9. 5. 7. 5. 1. 5. 1. 5. 5. 5. 2. !3. - 1. 5. 10. 5. 
jalis L. II. , 21. 5. 18. 5. 13. 5. 10. 5. 8. 5. 27. 5. 15. 5. 18. 5. 20. 5. 5. 6. 
III. - - - - 10. 6. - - - - -
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~ Leuten-TT .n Halber- Blankenburg 
t 
. 1897 1893 189;1. 1895 1896 -
Hepatica triioba r. 26. 3. l 18. 3. 17. 3. 1 8. 3. 13. 3. 8. 3. - 9. 3. 20. 3. 17. 3. 
Chaix II. 4. 4. 14. 4. 20.3. 14. 3. 20. 3. 20. 3. - 1. 4. 10.4. 26. 3. 
III. - - - 2. 6. - - - - - -
Lilium candidum r. 5. 7. 3. 7. 22. 6. 6. 7. 22. 5. 28. 6. - - 25. 6. 5. 7. 
L; II. - 12. 7. 27. 6. 9. 7. 28. 5. 9. 7. - - 10. 7. 15. 7. 
III. - - - -- 15. 9. - - - - -
Narcissus poeti- r. 15. 5. 10. 5. 11. 5. 4. 5. 8.5. 4. 5. - - 3. 5. 12. 5. 
cus L. II. 22. 5. 15. 5. 13. 5. 10. 5. 15. 5. 18. 5. - - 14. 5. 22. 5. 
Ill. - - - - - - - - - -
Primuln officina- r. 17. 4. , 10. 4. 21. 4. 15. 4. 29. 3. 24. 3. 1. 4. 31. 3. 3.4. 4. 4. 
lis Jacqu. II. 9. 5. 22. 4. 27. 4. ,26. 4. 15. 4. 23. 4. 20. 4. 30. 4. 30. 4. 29. 4. 
. III. 
- - -
7. 7. 15. 6 . - - - - -
Secale cereale L. I. 3. 6. 5. 6. 2. 6. 9. 6. 31. 5. 2. 6. 23. 5. 17. 5. 29. 5. 5. 6. 
11. - 12. 6. 4. 6. 16. 6. 6. 6. 8. 6. 31. 5. ·6. 6. 7. 6. 16. 6. 
III. 17. 7. 20. 7. 18. 7. 14. 7. 15. 7. 9. 7. 5. 7. 13. 7; 17. 7. 18. 7. 
Sal via officinalis I. 10.6. 8. 6. 20. 5. 5. 6. 10. 5. - - - - -
L. II. - 16. 6. 27. 5. 19. 6. 25. 5. - - - - -
III. - - - 20. 7. 30. 6. - - - - -
Salvia pratensis I. 24. 5. 25. 5. 20. 5. 30. 5. 25. 5. 22. 5. 30. 4. 26. 4. 14. 5. 20. 5. 
L. II. 8.6. 2. 6. 27. 5. ·5, 6. 5. 6. 18. 6. 15. 6. 3. 6. 10. 6. 15. 6. 
III. - - - 3. 7. - - - - - -
